




















































4. その他  静電力を利用した紙の剥離･搬送機構を開発し，特許出願した． 
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Fig. 3  Force applied to pin electrode in 






Fig. 4  Velocity of ionic wind. (max. 7.7 m/s, 7 mm 
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Fig. 5  Rising of water level at dark discharge. 

























water surface  
Fig. 6  Conceptual drawing (left) and photo-
graph (right) of Electrostatic Moses Effect. 
High voltage (~7 kV) is applied between the 
upper pin electrode (φ 0.5 mm diameter) and 
the lower ion-conductive water pigmented by 
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Fig. 7  Pressure distribution on plate 
electrode at corona discharge. (φ 0.5 mm pin 
diameter, 7 mm air gap, 6 kV applied voltage) 
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Fig. 8  Vertical displacement of pin electrode 
and discharge current. (3.88 kV, positive, φ 0.5 
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Fig. 9  Vertical vibration of pin electrode and 
discharge current. (4.23 kV, negative, φ 0.5 
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Fig. 10  Vertical vibration of pin electrode 
and discharge current. (7.5 kV, positive, φ 0.5 
mm pin diameter, 4 mm air gap) 
 






































(a)       (b)    (c)  
Fig. 15  Original bit image (a), first (b) and 






















(Cu, φ 0.3/L15) 
linear mover (0.063 g, L35/W6/T0.1)




rotor (0.063 g, φ9/T0.1)
torque
ionic wind ionic wind
(a) linear motor        (b) rotational motor 
Fig. 16  Linear and rotational driving mecha-
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